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Popis clanova Hrvatskog kemijskog drustva 
Abaffy · Dagmar, ing., Rakovceva 5/I, Zagreb 
Abaffy F edor, ing., Rakovceva 5/I , Zagreb 
Abonyi Irena, ing., Pantovcak 63, Zagreb 
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Ajdukavic Darc1e, dipl. kem., Institut za medicinska istrazivanja; stan Zelengarska 
paljana 4/V, Zagreb 
Akacic Branka, dr. mr. ph., uni.v. prof. , Zavod za farmakognoziju Farmaceutskog 
fakulteta, Marulicev trg 20, Zagreb 
Alau:pavic Petar, ing., asistent, Medicinski fakultet; stan Krasova 40, Zagreb 
ALLegretti Nikfo, dr. med ., Zavod za fiziologiju Medicinskog fakul teta, Zagreb 
Antauer Ladislav, mr . .ph., Buconjiceva 15, Zagreb 
Anticevic Roka, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Arh-Lipavac Karla, ing., Krafova 27, Zagreb 
Asperger Smiljka·, dr. ing., docent, F armaceutski fakultet, Kukoviceva 1, Zagreb 
Bach-Dragutinovic Guido, aps. kem., Institut za fiziku TVS, Bulevar Revolucije 73, 
Beograd 
Bacic-Pavletic Iva, ing., Zavod za kemiju Farmaceutskog fakulteta, KukoviCeva 1, 
Zagreb 
Balenovic Branimir, dipl. kem., tvornica »Pliva«, ul. Lale Ribara 89, 'Zagreb 
Balenovic Kresimir, dr., univ. prof., Kemijski institut Priroslovno-matematickog 
fakulteta, Strosmajernv trg 14, Zagreb 
Balenovic-Saiter Anaelka, dipl. kem., asistent, K emijski institut Prirodoslovno-
matematickog fakulteta, Strosmajerov trg 14, Zagreb 
Balzer I van, ing., asistent, Poljoprivredno-sumarski fakultet; stan Ilica 75/ I, Zagreb 
Barie Ljudevit, dr., prof., Demetrova 1, Zagreb 
Barkovic Dragutin, dr. ing., univ. prof., Farmaceutski fakultet; stan Marulicev trg 
12/I , Zagreb 
Bauman Egan, ing., asistent, Tehnicki fakultet, Marulicev trg 20, Zagreb 
Belia Bazidar, dr. mr. ph., univ. prof., Medicinski fakultet, Skopje 
Benic Ivan, stud., Masarikova 18, Zagreb 
Benzinger Franjo, dr. mr . .ph., Sulekova 24-a, Zagreb 
Berkes Ivan, dr. , univ. prof., Biohemiski institut Medicinskog fakulteta, Skopje 
Biean Tatjana, mr. ph. , 20. Narodna apoteka, Svacicev trg 17, Zagreb 
Bienenfeld Zlatka, mr. ph., major JNA, Vojno-medicinska akademija, Pasteurova 2, 
Beograd 
Biffl Mladen, student, Lenj'inov trg 17/II, Zagreb 
B iSean Jostp, ing., Ul. 8. maja 1945 br. 37/II, Zagreb 
Blanavo Mihajla. ing., Titova ul. 121, Svetozarevo, NR Srbija 
Blazekovic Branko, ing., Kaciceva 9-a, Zagreb 
Blazevac Aleksandar, ing., »Chromos« tvornica bo ja i lakova, aRdnicka cesta, 43, 
Zagreb 
Baltar Milivaj, ing., Pantovcak 154, Zagreb 
Baranic Vilim, ing., Zavod za privredno planiranje, 8. Maja 42, Zagreb 
Boric Franja, ing., asistent, Medicinsko-kemijski zavod, Zagreb 
Bazner Mikula .~, dr. , chemik, zupa: Komarno, Hurbanovo, Czechoslovakia 
Bozic-Domacinovic Milka, ing., Prilaz JNA 14, Zagreb 
. Brajdic Mladen, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ri.bara 89, Zagreb 
.Brajdic Vifoja, sttitlnet, Rubeticeva 8, · Zagreb 
Brajkovic Vladimir, ing., p/p »Ikapharm«, Pob. 933, Tel Aviv, Israel 
Brajovic Miodrag, student, Tvrtkova 5, Zagreb 
Branica Marko, aps. kem., Zvonarnicka 1-a, Zagreb 
Bravar Mladen, ing., asistent, Tehnicki fakultet; stan Ul. Soc. Revolucije 29/ I, Zagreb 
Breit Branka, dr. ing., univ. prof., Institut za, anorgansku kemiju Tehnickog fakul-
teta, Univerza, Ljubljana 
Bregant Nada, dipl. kem., Maksimirska 25, Zagreb 
Brichta Ivan, •ing., ul. B. Adzije 14/III, Zagreb 
Broz Iva, ing., »Fotokemika«, Hondlova 2, Zagreb 
Rruck Aleksandar, ing., Zelengaj 9, Zagreb 
Bubanovic Fran, dr., univ. prof., Medicinsko-kemijski zavod, Zagreb 
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Budirnlic Borislav, ing., Dr. Kestera 6, Beograd 
Bukatko Nada, student, Radiceva 35/II, Zagreb 
B:ulatovic Vuko, ing., »Saponia«, Osijek 
Buljan Mi!jenko, dr., Rooseveltova 3/I, Split 
Butula Ljubica, dipl. kem., Drenovac 11, Zagreb 
Cani.c D. Ve!irnir, dr., Tehnoloski fakultet, Bul. Revolucije 73, Beograd 
Cerar Duraica, dipl. kem., Vodnikova 6, Zagreb 
Cer kovnikov Eugen, dr. ing., univ. prof., Farmaceutski fakultet , Kukoviceva 1, Zagreb 
Cilev Dimitar, ing., tvornica sulfatne celuloze i n01.tron papira, Maglaj 
Curi Stefica, prof., Higijenski znvod , Rijeka 
Cernohous Andelka, aps. kem., Marulicev trg 9/II, Zagreb 
Cmelik Stjepan, di.pl. kem. , Higijenski zavod, Mirogojska 4, Zagreb 
Cubelic Marula, prof., Frankopanska 4/II, Zagreb 
Cuckovic Dana, dr., Visoka ul. 6, Zagreb 
Defterdarovic Nafis, student, Kaciceva 15, Zagreb 
Dernerac Stjepan, student, Topnicka 15e, Zagreb 
Despotovic Radoslav, student, Marulicev trg 12, Zagreb 
Detoni Snegulka, ing. , Fizikalni institut, Kongresni trg 11, Ljubljana 
Deze!i·5 Mladen, dr., univ. pro.f., Medicinski fakultet; stan Jug Bogdanova 10, Sarajevry 
Dde!ic Ve!imir, dipl. kem., Rafinerija Rijeka; stan Vasanska 131, Villa Atta, Opatija 
Dobricevic Zita, ing., Savska cesta 164, Zagreb 
D obronic-Alkalaj Tatjana, ing., ul. Lole Ribara 31/III, Zagreb 
Dorner Viktorija, ing., »Chromos« tvornica boj a i lakova, Radnicka cesta 43, Zagreb 
Dovranic Zlatko Aurelije, prof., Koruska ul. 7/I, Zadm· 
Drakulic Marija, mr. ph., Farmaceutski fakultet, Kukoviceva 1. Zagreb 
DubravCic Milan, ing., Lifeguard Milk Products LTD., 251-3 Latrobe Street, Box: 
No. 4541 , G . P. 0., Melbourne, Australia 
Diirrigl Walter, student, Tomislavov tr g 19, Zagreb 
Dvornik Du8an, dr. ing., Voncinina 11, Zagreb 
Dvornik Igor, ing., Koksara »Boris Kidric«, Lukavac 
Doki( Lidija, ing., Pantovcak 59, Zagreb 
Dokic Slobodan, ing., Pantoveak 59, Zagreb 
Doraevic Cirila, ing., asistent, Prirodoslovno-matematicki fakultet; stan H ercego-
vacka 129, Zagreb 
Doraevic Spasoje, ing., Tehnoloski fakultet, Bul. Revolucije 73iII, Beograd 
Durie Dv,!ian, ing., asistent, Institut za medicinska istrazivanja; stan Srebrnjak 23, 
Zagreb 
Durie Lji!jana, ing., tvornica »Pliva«; stan Jurj evska 8, Zagreb 
Efendic Marija, mr. ph., Vramceva 31 , Zagreb 
Eles Vlasta, student, Jandriceva 24, Zagreb 
Emrovic Cecilija, prof. , Klanjcic 3, Zagreb 
Esih Ivan, ing., Vlaska 102, Zagreb 
F'erjanCic Slavoljub, dipl. kem. ,»Impol«, Slovenska Bistrica 
Filajdic Mirko, ing., asistent, Tehnicki fakultet, Marulicev trg 20, Zagreb 
Filipovic Ivan, d r. ing., univ. prof., Tehnicki fakultet; st an Derencinova 40/III, Zagreb 
Filipovic Ladislav, dr .. docent, Livadiceva 13, Zagreb 
Fintic Vlasta, mr. ph., Badaliceva 11-a/II, Zagreb 
Fiser Ferdo, dr. ing., UL Soc. Revolucije 21, Zagreb 
Fiser Walter, ing., Rafinerij a nafte, Seljina 32, Sisak 
Fiser-Herman Marijana, dr., univ. prof., Bijenicka cesta 21, Zagreb 
Flajsman Franjo, dipl. kem., Marulicev trg 19, Zagreb 
Fles Dragutin, dr. ing., tvornica »Pliva«, ·ui. Lo·le Ribara 89, Zagreb 
Franic Ljerka, student, Vinogradska 17, Zagreb 
Fles-Gace§a Tea, ing., Institut za lake metale, Ilica 246- a, Zagreb 
Frketic-Rukavina Jelena, prof., Institut za sudsku medicinu, Zagreb 
Frkovic Zlata, ing., Gajeva 55, dvor. I lijevo, Zagreb 
Fuks Zeljko, mr. ph., V. p. 4295, Sarajevo 
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F ugas Mirka, ing., asistent, Institut za m edicinska istraZivanja; s tan Cesarceva 2'III. 
Zagreb 
Fugger. Vjekoslav, ing., Derencinova 27, Zagreb 
Furic Ivan, dipl. kem., tvornica »K atran«, Radnicka cesta 27, Zagreb 
Fur10di Helga, dipl. kem., Gunduliceva 52, Z2greb 
Fustic Marta, dipl. kem., Fizicko-kemijski institut Prirodoslovno-matemat:C:kog 
fakulteta, Marulicev t rg 19, Zagreb 
Gal.ijan -Prelic JeLenka, ing., Matij e Gupca 2, Osijek 
Gali jan Terezija, dipl. kem., Institut »R Boskovic«; stan Buzanova 30, Zagreb 
GaL! -PaL!a Vera, ing., Veter inarski zavod, Vrazova 5/III, Sarajevo 
Gavri!ov ic Dorae, student, Rumenacka 13, Novi Sad 
Gencel Franjo, student, Brnce Radiea 48, Subotica 
G erencevic Dragutin, ing., Vinogradska 19, Zagreb 
Ger tner Antun, mr. ph., Zavod za kemiju Farmaceutskog fakulteta, Kukoviceva 1, 
Zagreb 
Ghyczy Tito, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Gjebic-Marusic Katarina, mr. ph. , Svetozara Markovica 1, Zagreb 
Gjurgjevic Dufon, ing., Senoina 8/II, Zagreb 
Gliiiic Vasilije, dipl. kem., tvornica ulja i spirita, Brcko 
Goldstein Marija, ing., Moriah 3, Jer usalem, Israel 
Gotovac Neda, student, Marticeva 45/IV, Zagreb 
Gracanin M i hovil, dr. ing., univ. prof. , Istarska 29, Zagreb 
Grdenic ·Drago, dr., decent, Masarikova 13/I , Zagreb 
Grdinic Marcel, ing., ul. B. Adzije ll iIII, Zagreb 
GreN Josip, prof., Radiceva 70, Vukovar 
Grims Milan, m r. ph., asistent, Farm aceutski fakultet, Domagojeva 2, Zagreb 
Gruicic Anka, n astavnik, ul. Matije Gubca 15, Slavonski ·Brod 
Gruner Matilda, dipl. kem., Kaciceva 13, Zagreb 
G ustavson Per, dr. ing., Kvaternikova 54, Zagreb 
Gustak Eugen, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
G ustak Ivana, ing. , Zavod za organsku kemiju Tehnickog fakulteta, Marulicev trg 20, 
Zagreb 
Hahn Viktor, dr. ing., univ. pro.f., Zavod za organsku kemiju Tehnickog faku lteta, 
MaruHC:ev trg 20, Zagreb 
Halassy Rosza, student, Bircaninova 23, Novi Sad 
Halvaks Mijo, prof., Gimnazija, Slavonska Pozega 
Hammes Petar, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lale Ribara 89, Zagreb 
Hansal Rudolf, ing. , asistent, Zavod za organsku kemiju Tehnickog fakulteta, 
Marulicev trg 20, Zagreb 
Herak Janka, dr., p rof., Visa pedagoska skola; stan Fruskogorska 37, Zagreb 
Herak Marko, aps. kem., Trg Republike 4, Zagreb 
Herak Mira, aps. kem., Trg Republike 4, Zagreb 
Herceg Kemal, ing., preduzece »Slobodan Princip-Seljo«, Vitez - Travnik 
Herrmann Erich. dr. 'ing., Zollstrasse 4, Neuhausen am Rheinfall , Schweiz 
Hlavaty Miroslav, ing., Marulicev trg 20, Zagreb 
Hoffmann Ve!imir, aps. kem. , ul. Soc. Revolucij e 26, Zagreb 
Hojman Jolanda, dr., Post. fah 522, Beograd 
Horgas Dragutin, mr. ph., Centralni higijenski zavod, Mirogojska 6, Zagreb 
HMvat Agneza, dipl. farm., Centralni h igijenski zavod, lVIirogojska 4, Zagreb 
Horvat Zvonimir, nastavnik, Industrijska skola, Borovo 
Horvatic Mirko, 'ing., Gregorjanceva 50, Zagreb 
Ignja.tovic Josip, ing., Licki Osik 
Iskric Sonja, dipl. kem., asistent, Institut »R. Boskovic«; stan Trg Marsala Tita 1/III, 
Zagreb 
!§gum Ivan, nastavnik, Skola ucenika u privredi, Vinkovci 
Ivancek Ladislav, dipl. VPS, Savska cesta 77/III, Zagreb 
1vaneevic Ivo, dr. med., univ. prof., Farmakoloski zavod Medicinskog fakulteta , 
Zagreb 
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Ivekovic Hrvoje, dr. ing., univ. prof., Zavod za anorgansku, analiticku 
kemiju, Kukoviceva 1, post. pret. 436, Zagreb 
I vezic Stjepan, nastavnik, Park Rudera Boskovica 5, Pula 
Jaeger-Tadic Milenka, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Jagarinac Nada, dipl. kem., Balneoloski institut, Ilidfa, Sarajevo 
Jagodic Vjekoslav, aps. kem., Petrova 6-c, Zagreb 
Jambresic Ivan, dipl. kem., Gajeva 36, Zagreb 
Janjic .Zivorad, dipl. kem., Puljska 67, Zagreb 
Javor Nada, prof., Prilaz JNA 51, Zagreb 
fizikalnu 
Jean Alfred, dipl. kem., »Chromos« tvornica boja i lakova, Radnicka cesta 43, Zagreb 
Jean Zora, prof., Medvescak 10, Zagreb 
Jecmen Jaroslav, mr. ph., univ. prof., Cikoseva 5, Zagreb 
Jendrasic Vojislav, aps. kem., Jadranska 12, Zagreb 
Jelacic Cirilo, dipl. kem., Keramika Mladenovac, Visegradska 12, Beograd 
Jelasic Stjepan, nastavnik, Radiceva 42, Vukovar 
Jezdic Vojislav, ing., JaksiCeva 3/I , Beograd 
J ezic Zdravko, student, ul. Soc. Revolucije 26/V, Zagreb 
Jonke Nada, ing., asistent, Tehnicki fakultet; stan Petrinjska 59, Zagreb 
Jovic Zoran, student, ul. Soc. Revolucije 26, Zagreb 
Jurcic Julka, prof., Put narodnog ustanka 3, Sibenik 
Jurman Marija, prof., Stosova 9/I, Zagreb 
Karas Vinka, mr. ph .. Kemijski institut Medicinskog fakulteta, Zagreb 
Karsulin Miroslav, dr. ing., univ. prof., Zavod za fizikalnu kemiju Tehnickog fakul-
teta, Marulicev trg 20, Zagreb 
Katulic Josrp, aps. kem., Jadranska 10, Zagreb 
Keglevic-Brovet Dina, dr. ing., asistent, Kemijski institut Prirodoslovno-matema-
tickog fakulteta, StrosmajeTOv trg 14, Zagreb 
Kesler Mirko, pro.f., Strosmajerov trg 14, Zagreb 
Killer Miroslav, ing., poduzece »Fotokemika«, pogon 2, Samobor 
Kirkov Pance, dr. ing., Medicinski fakultet, Skopje 
Kisic Alemka, aps. kem., Dugi dol 18, Zagreb 
Kitran B oris, prnf., Van5avska 16/II, Zagreb 
Kleflin Zdenka, ing., tvornica »Pliva«, ul. Loie Ribara 89, Zagreb 
Kniewald Vilma, student, Voje KovaceviCa 14/III, Zagreb 
Kalbach Dragutin, dr. ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Konear-Duraevic Slobodan, ing., docent, Tehnoloski fakultet, Bul. Revolucije 73/II, 
Beograd 
Korac Veljko, ing., Boskoviceva 28/II, Zagreb 
Korelic Olga, ing., Institut za lake m etale, Ilica 246-a, Zagreb 
Kornfeld Pav l e, dr. , fabrika cementa, Beocin 
Kasi Otmar, ing., Barciceva 8/III, Zagreb 
Kostelac Rajka, ing., ul. B. Adzije 16, Zagreb 
Kostial-Stambuk Aleksandra, ing., Amruseva 19/III, Zagreb 
Kostincer Ivana, student, Kuniscak 52,. Zagreb 
Kovac Vladimir, dr. ing., Brace Kavurica 28, Zagreb 
Kovacevic Jovanka, ing., Stanciceva 5, Zagreb 
Kovacevic Zdenko, ing. , poduzece »Kutrilin «, Donj e Svetice 42, Zagreb 
K rajcinovic Matija, dr. ing., univ. pro.f. , Marulicev trg 20, Zagreb 
K rajovan-Marjanovic Vjera, dr. ing. , univ. prof., Marulicev trg 20, Zagreb 
K raljic I van, ing., asistent, Farmaceutski fakultet ; stan Prekrizje gornje 26, Zagreb 
Kranjc Katarina, dr., asistent, Veterinarski fakultet; stan Crnatkova 14, Zagreb 
Kranjcevic Martin, dr. ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Kratohvil Josip, dr., asistent Medicinskog fakulteta, Mirogojska 4, Zagreb 
Kratohvil Stanka, dipl. kem., asistent, Fiztcko-kemijski institut Prirodoslovno-
matematickog fakulteta, Marulicev trg 19, Zagreb 
Krifoncic Vladimir, dipl. kem., Krajiska 1-a/ , Zagreb 
K r l efo Franjo, dr., Radiceva 22/I , Zagreb 
Kronja Mate, laiborant. Domagojeva 2, Zagreb 
Kukolja Stjepan, student, Pod zidom 8/IV, Zagreb 
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KuLear Juraj, ing., Istarska 28, Zagreb 
KuLjis-Petricic V anda, mr. ph., Masarikova 20/II, Zagreb 
Kunc Viktor, prof., ViSa pedagoska skola, Maksima Gorkog 42, Novi Sad 
Kurt H'!J,snija , univ. prof., Poljoprivredno-sumarski fakultet, Sarajevo 
K v eder Sergije, dipl. kem., Brace Kavurica 16/1, Zagreb 
Ladinski Bora, ing., ul. G. Delcev 14/ IV, Skopje 
Lahodny Ante, ing., Institut za lake metale, Ilica 246-a, Zagreb 
Leko ALeksandar, dr. univ. prof., Brace Grima 3, Beograd 
Lendic Srecko, prof., Uciteljska skola; stan Dropceva 11, Dubrovnik 
Lesic BLanka, Jadranska 10, Zagreb 
Lete Marko, student, Krijesnice 40, Zagreb 
L ikar Lidija, ing., Medidnski fakultet, Sarajevo 
L imontschew WLadimir, dr. ing., Tehnische Hochschule, Institut ftir organische 
Chemie, Lessingstrasse 25, Graz, Austria 
Lipovseak Radovan, ing., Svacicev trg 3, Zagreb 
Liszt Franjo, ing. , Zvonarnicka 5-.a/I, Zagreb 
Ljubic Boris, student, BoskoviCeva 38/II, Zagreb 
L jubic Radojko, student, Stj epana LjubiSe 19, Beograd 
Logomerac Vladimir, ing., Gortanova 9, Sisak 
Lokar Mirjana, ing., asistent, Medicinsko-kemijski zavod, Zagreb 
Lopina Luka, ing., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
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Luetic Pavi ca, ing., Institut za .industrijska istrazivanja; stan Erdedij eva 8/II, Zagreb 
Lustig Alfred, ing., Subiceva 19/IV, Zagreb 
Majeric Odon, ing., Levstikova 8, Celje 
Majhofer-Orescanin Branka, ing., tvornica »Pliva«; stan Vlaska ulica 126 
Majnaric Nevenka, prof., II. muska gimnazija, Krifaniceva 4, Zagreb 
MaLahov Aleksej, student, Vardarska 38, Skopje 
Malnar MiLjenko, dipl. kem., Kemijski institut Prirodoslovno-matematickog fakulteta , 
Strosmajerov trg 14, Zagreb 
Mannasse Henrik, mr. ph., dipl. kem., major JNA, Kaptol 6, Zagreb 
Manger Natko, ing., PreradoviCeva 44/II, Zagreb 
Marcie Branimir, ing., gradsko poduzeee »Voplin«, Rijeka 
Maretic Katja, ing. , Institut za naftu, Savska cesta 88, Zagreb 
Maretic MiLivoj, ing., Institut za naftu, Savska cesta 88, Zagreb 
Maricic Sinifo, ing., Boskov.iceva 19/II, Zagreb 
Marijan Cvijeta, prof., III. gimnazija, Primorska 7-a, Zagreb 
Markovcic Ivana, ing., Institut za lake metale, Ilica 246-a, Zagreb 
Markovic Dragan, dr., mr. ph., univ. prof. , Marulicev trg 20, Zagreb 
Markovic Tihomil , dr. ing., Zavod za fizikalnu kemiju Tehnickog fakulteta, Maru-
licev trg 20, Zagreb 
Marusic Radoslav, di.pl. kem., tvornica »Pliva«, ul. Lole Ribara 89, Zagreb 
Mastnak-Regan Alemka, ing. , Zavod za ljekovito i arom. bilje, Kaciceva 9, Zagreb 
Matic Dubravka, ing. , poduzece »Jugodietetika«, Kamenjak 1, Zagreb 
Matijevic Egon. dr. ing., docent, Fizicko-kemijski institut Prirodoslovnog-matema-
tickog fakulteta, Marulicev trg 20, post. pret. 131, Zagreb 
Matkovic Boris, ing., Britanski trg 5/II, Zagreb 
Mautner Mihajlo, ing., Zavod za opcu i prehrambenu tehnologi ju, Vlaska 116, Zagreb 
Medwecky ALexandar, student, Nazorova 31, Zagreb 
Mihaljevic Iva, ing .. tvornica »Radonja«, Sisak 
Mihavec JeLena, student, Ilica 114/II, Zagreb 
Mihelic Franjo, dr., mr. ph., asistent, Zavod za bromatologij u F armaceutskog fakul-
teta, Domagojeva 2, Zagreb 
Miholic Stanko, dr. , univ. prof., Svibovac 10, Zagreb 
Mikac Mirna, ing., Pokornoga 1- a/II, Zagreb 
Mikulicic Vital , ing., Goluboveckai 25, Zagreb 
Milas Nicolas, univ. prof., Massachusetts Instifute of Technology, Cambridge 39, 
Mass., U. S. A. 
MiLdner Pavao, ing., Savska cesta 38, Zagreb 
Miler Erika, ing., post. fah 522, Beograd 
MiLic Milenko, dipl. kem., univ. prof. , Veterinarski fakultet; stan Ljeska 25, Beograd 
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MiLkovic Bojana, mr. ph., Zavod za bromatologiju Farm aceutskog fok ulteta, Doma-
gojeva 2, Zagreb 
Mina N estor, prof., P ecka ul. i6, Novi Sad 
·;,Iinceva Nada, prof., ul. Edvard K ardelj 20 , Skopj e 
:Vliranda Em a DiOni si a, Calle Francia 3033, Florida, Buenos Aires, Argen tina 
Mirn i k Katarina, ing., Mihanoviceva 32/II, Zagreb 
Mirni k Mirko, dr. ing. , docen t, F izicko-kemijski inst itu t P r irodoslovno-matematic'.wg 
fakulteta, Marulicev trg 20, Zagreb 
lVHadenovic Milos, dr ., univ. prof., Kornelij e Stankovic 12, Beograd 
Mladina Vink o, ing. , Institut za indus t ri jska istrazivanj a, Boskovi ceva 33, Zagreb 
iHohacek Marko, dr .. univ. prof., Solarova 3, Zagreb 
Mohari c Vlasta, dipl. farm ., Ilocka 12/ I, Zagr eb 
Ni om i r ov ic J eLica, dipl. farm. , Svetozara MarkoviCn 1, Zagreb 
Tvlovrin M arija, m r . ph., Zavod za fa rmaceutsku kemiju, F armaceutski fak ultet , 
Kukoviceva 1, Zagreb 
M uacevic Go jko, dipl. fa rm., as is tent, F a rmaceutski fa kultet , K ukoviceva 1, Zagreb 
Mudrov cic Mate, dr. , prof., Der encinova 32/III, Zagreb 
M ufti c Ibrahim, ing., Cukovica 10/I , Sarajevo 
!vluic Nikola, ing., naucni suradnik, Institut za medicinska ist r ::iZivan ja, Mirogoj -
ska 4, Zagreb 
M unk Ri kard, dipl. kem., Novakova 5, Zagreb 
M unk-Weinert Mira, dipl. kem., Novakova 5, Zagreb 
Murko Draguti n , student, K alemova 7, Sarajevo 
.Nikolic Sime, aps . kem ., poduzece »Jugoton« , Ilica 213, Zagreb 
Niksic Ninko, aps. kem. , Draskoviceva 82, Zagreb 
Novosel Bozena, student, Severinska 6, Zagreb 
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